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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ  
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 
Аналізуючи комунікативну природу управління, Л. Е. Орбан-
Лембрик зазначила: «Управлінська діяльність керівників поза 
комунікацією, без співпраці і діалогу, без сприйняття людьми 
один одного не може існувати» [2, с. 458]. Отже, удосконалення 
процесів соціального управління актуалізує потребу формування 
гармонійно розвиненої особистості сучасного менеджера, важли-
вою складовою якої є комунікативна культура. Спираючись на 
концепцію Т. К. Чмут [3], можна визначити структуру комуніка-
тивної культури менеджера (ККМ) як органічне поєднання знань 
основ теорії та етики комунікації (З), комунікативних умінь (У) 
та комунікативних установок (КУ) студентів — майбутніх мене-
джерів, тобто 
 
ККМ = КУ + З + У. 
 
Отже, враховуючи зміст та структуру ККМ, дидактичним під-
ґрунтям формування комунікативної культури менеджера слід 
вважати вимогу забезпечення позитивних комунікативних уста-
новок студента, орієнтованого на діяльність у системі «Людина — 
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Людина», усвідомлення знань теорії та етики комунікації, набут-
тя практичних умінь у сфері комунікації, що забезпечуватимуть 
ефективну реалізацію фахових завдань. Ми вважаємо, що у про-
цесі професійної підготовки менеджерів-економістів формування 
їх комунікативної культури можна здійснювати декількома  
шляхами.  
1. Виокремлення модуля «Культура спілкування менеджера та 
її розвиток» при викладанні дисципліни «Психологія управління». 
2. Проведення соціально-комунікативних тренінгів при ви-
вченні студентами таких дисциплін, як «Основи педагогіки і пси-
хології», «Менеджмент», «Психологія управління», «Конфлікто-
логія», «Професійна етика», а також «Основи психології і педаго-
гіки вищої школи» (для студентів магістратури). 
3. Вивчення студентами спеціального курсу «Комунікативна 
культура менеджера», який організується як соціально-психо-
логічний тренінг.  
На кафедрі менеджменту організацій економічного факульте-
ту Херсонського державного аграрного університету при вивчен-
ні дисципліни «Психологія управління» ми практикуємо виокрем- 
лення модуля «Комунікативна культура менеджера та шляхи її 
розвитку». Основною метою модуля є формування у студентів 
комунікативних установок, набуття практичних навичок у сфері 
комунікативних процесів, розвиток спеціальних здібностей, що 
сприяють ефективному спілкуванню, налагодженню сприятливих 
комунікативних контактів. Реалізуючи акмеологічний підхід у 
навчанні, формуємо у студентів потребу в досягненні «АКМЕ» — 
найвищої точки професійного зростання, необхідним елементом 
має бути неперервна самоосвіта і самовдосконалення комунікатив- 
ної культури. Змістовними елементами модуля є наступні теми. 
 Спілкування як актуальна філософська, соціально-психоло-
гічна і педагогічна проблема. 
 Роль комунікативної культури менеджера в управлінській ді- 
яльності. 
 Етичні аспекти комунікативної культури менеджера. 
 Позиції менеджера в діловому спілкуванні. 
 Невербальне спілкування в структурі комунікативної куль-
тури менеджера. 
 Риторика як складова комунікативної культури. 
 Прийоми розвитку комунікативної культури менеджера — 
економіста. 
Загальний обсяг модуля 18 годин, з яких: 6 годин — лекції, 8 
годин — практичні заняття, 4 години — самостійна робота сту-
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дентів, при організації якої використовуємо методичні рекомен-
дації Ю. Н. Бутейко, В. М. Приходько, Н. І. Федоренко [1]. 
При проведенні практичних занять більшою мірою використо-
вуються інтерактивні методи, зокрема, «мозковий штурм», дис-
кусії, дидактичні ігри, публічні доповіді-самопрезентації, SY-
NANON-метод, вирішення проблемних ситуацій та ін.  
Для забезпечення ефективного контролю за процесом засво-
єння теоретичних знань і формування системи комунікативних 
умінь використовується модульно-рейтингова система з відповід-
но розробленою шкалою оцінювання.  
Накопичений досвід свідчить про необхідність обов’язкового 
вивчення спеціального курсу, спрямованого на формування ко-
мунікативної культури майбутніх фахівців-менеджерів. З точки 
зору удосконалення методики проведення спеціального курсу 
бажаними перспективами є збільшення обсягу і бюджету часу 
для його вивчення, поглиблення змісту та більш широке викори-
стання інтерактивних методів навчання. 
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ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТА 
У сучасних умовах особливої ваги набуває проблема активіза-
ції навчання і формування у студентів навичок до практичної ді-
яльності. Завдання університетської освітньої діяльності очевид-
но слід зводити до того, наскільки студент у процесі вивчення 
відповідної дисципліни навчився трансформувати теоретичні 
знання у певні аналітичні викладки, системи, розрахунки, чи здат- 
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